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U pastoralni rad Crkve u Sloveniji svakog se dana uklju~uje sve vi{e laika, posebnomladih. Oni uvi|aju da samo odu{evljenje u pastoralnom radu nije dostatno.
Autorica u svom radu govori o tome kako je na poticaj mladih u Mariborskoj biskupiji
nastala {kola za animatore.
Klju~ne rije~i: protagonizam mladih, odgoj: »put« evangelizacije, animator
UVOD
Skrb za izobrazbu laika jedna je od glav-
nih poruka Drugog vatikanskog sabora i
dokumenata koji su slijedili, posebno u po-
sinodalnoj apostolskoj Pobudnici o kr{}an-
skim laicima. Ta poruka proizlazi iz spoz-
naje Crkve da nije dovoljno samo odu{ev-
ljenje i pokretljivost, nego da je za pasto-
ralni rad potrebno i odre|eno znanje. Ta
potreba se posebno ukazuje u pastoralu
mladih, gdje mladi koji ‘ive odre|eno is-
kustvo unutar ‘upe ili na razini biskupije,
animiraju svoje vr{njake. Vi{e puta se o~i-
tuje da je iskustvo koje mladi posreduju
drugima dragocjen u~itelj. A sami mladi
pritom uvi|aju da to nije dovoljno. Tako
je nastao poticaj mladih da se osnuje {kola
za animatore. [kola bi trebala objediniti
iskustva mladih koji su ve} postavljeni u
ulogu animatora, da mogu s drugima po-
dijeliti svoja dosada{nja iskustva i rad, da
pro{ire svoje znanje s razli~itih podru~ja,
prodube svoj osobni duhovni ‘ivot te raz-
viju svoje razli~ite darove. [kola za anima-
tore bi svakom pojedinom sudioniku tre-
bala pomo}i otkriti dar i dragocjenost ani-
miranja, ste~eno znanje pak posredovati i
drugima koji se za to zanimaju i koji su u
tu slu‘bu ve} uklju~eni.
Na te potrebe i poticaje mladih u Ma-
riborskoj se biskupiji odazvao Duhovno-
-obrazovni centar Sinaj, koji djeluje u okvi-
ru omladinskog i studentskog pastorala.
[kola radi ve} osmu godinu. Pored toga
[kola se svake godine odr‘ava u centru
Sinaj, na poticaj sve}enika i mladih kao i
na »terenu« na razini dekanata.
1. CILJEVI [KOLE ZA ANIMATORE
Globalni cilj je otkriti i spoznati animi-
ranje kao poziv i kao na~in ‘ivota. Me|u-
ciljevi su:
– sagledati raznoliku sliku na{eg poima-
nja animiranja
– na}i mogu}nosti djelovanja u temelj-
nim odgojnim intuicijama i izazovima
vremena
– upoznati sadr‘aj pojma animiranja
– otkriti i biti svjestan vlastitog puta obli-
kovanja
– upoznati {arolikost i zajedni~ku pod-
logu pastoralnog rada
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– razumjeti skupinu kao subjekt i pro-
stor djelovanja
– upoznati zakonitost i mogu}nosti koje
utje~u na izgradnju skupine
– otkrivati potrebu vizije u smislu traj-
nog napora planiranja.
2. TRAJANJE I METODA
[kola trenutno obuhva}a osam cjelo-
dnevnih susreta koji traju ili ~etrnaest dana
u kontinuitetu ili su to mjese~ni susreti. U
radu se slijedi motiv: »Nemoj me pou~a-
vati, pusti me da u~im«. Tako ovdje nije u
prvom planu pou~avanje, nego aktivno
u~enje u skupini.
Metoda rada ima tri naglaska:
– teoretski dio, gdje je podastrt sadr‘aj
i postavljanje pitanja obra|ivane tematike;
– prakti~ne vje‘be s dva naglaska: naj-
prije ‘ele aktivno uklju~iti sudionike u pro-
ces otkrivanja novih spoznaja, {to omogu-
}uje upoznavanje samog sebe, svojih potre-
ba, ~uvstava i raspolo‘enja, te ih tako u~i-
niti osjetljivima za procese skupine koji
omogu}uju upoznavanje mjesta u skupi-
ni, odnos prema drugima i odnos drugih
prema meni; sa svojim aktivnim sudjelo-
vanjem sudionici se upoznaju s razli~itim
prakti~nim metodama;
– osobni studij koji uklju~uje indivi-
dualni pristup obra|ivanoj problematici.
Analiza, studij, izmjena i usvajanje iskusta-
va i novih spoznaja pove}ava senzibilnost
sudionika, pospje{uje socijalno sazrijevanje
te pro{iruje njihov iskustveni i do‘ivljajni
svijet.
3. ISHODI[TE [KOLE
[kola za animatore temelji se na prak-
ti~noj pedagogiji koja sadr‘i iskustva razli-
~itih redova, udruga i pokreta. Nagla{ava
{est osnovnih intuicija:
– povjerenje u ~ovjeka i njegove pozi-
tivne snage, kao i povjerenje u kulturu od-
re|enog vremena, {to je izra‘eno vjerom
da u svakom mladom ~ovjeku ima neko
mjesto gdje je prijem~iv za dobro;
– osloba|aju}a snaga ljubavi: da bi se
dobro moglo razvijati u mladima, oni tre-
baju imati odgojitelja koji je sposoban vred-
novati njihove me|usobne odnose, {to im
omogu}uje da se otvore sebi i tra‘enju Boga;
– odgoj: »put« evangelizacije je origina-
lan na~in otvaranja mladih vjeri; ` eli nagla-
siti interakciju izme|u puta mladih i pro-
cesa evangelizacije koji nudi vjeru kao od-
govor na pitanja mladih; odgojni procesi
poma`u mladima da prihvate ` ivot i uzlju-
be ga preko osobnih odgovora, temeljenih
na velikim vrednotama ~ovje~anstva, sve
do spoznaje da ve} samo postojanje nosi u
sebi religiozna pitanja;
– ‘ivot postaje sredi{nja tema odgoj-
nog i religioznog dijaloga: svagda{nji ‘ivot
u svojim malim, aktualnim, ali odlu~nim
zahtjevima, problemima, strahovima, na-
dama i planovima. Osnovno je dijeliti s
mladima duboku ljubav prema ‘ivotu koji
pronalazi svoj temelj u radosnom navije{-
tanju Evan|elja koje nam je ponu|eno da
ga prihvatimo i dopustimo da nas preobli-
kuje. Odgoj mora mladima biti pomo} u
tra‘enju osobnih odgovora na pitanja: za{to
i kako ‘ivjeti, te kako ‘ivotu dati konkretan
smisao. Don Bosco ka‘e: »Rado bih u~io
mlade kr{}anskom na~inu ‘ivota, koji bi
ih u~inio radosnima«... tako da bi mogli
re}i: »Slu‘imo Gospodinu u veselju«.
– protagonizam mladih u odgojnom
procesu ‘eli naglasiti da mladi moraju biti
protagonisti svoga vlastitog rasta u ~ovje{-
tvu i u vjeri. To pak ne zna~i da su mladi
prepu{teni sami sebi. Dozrijevanje se doga-
|a samo onda kad izme|u odgojitelja i
mladih postoji svjesna suradnja. Kona~ni
pak cilj jest sposobnost samostalnog hoda
i izbora svoga zna~ajnog stila ‘ivota.
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– otvorenost prema mladima i to prema
svakome. Treba paziti da se stvore takve po-
nude u kojima }e se prepoznati svi mladi.
Otvorenost svima ne zna~i umanjivanje
odgojnih o~ekivanja nego potrebu dati sva-
kome ono {to mu je potrebno sada i ovdje,
i pomo}i mu da s razmjernim ~inima od-
govori na dane mogu}nosti.
4. SADR@AJI
Tematski se doti~u sljede}ih odgojnih
pitanja:
– Kakva bi trebala biti slika ~ovjeka i
kr{}anina usred dana{njeg suprotstavljenog
svijeta. Potrebno je razjasniti kakve slike
~ovjeka i kr{}anina vode na{ odgojni rad.
[to konkretno zna~i biti ~ovjek i kr{}anin
danas kad se susre}emo s trajnim izazovi-
ma i procesima kulturnih promjena?
– [to sadr‘i osobna cjelovitost pojedinca?
Nalazimo se u svijetu djelomi~nih i ras-
cjepkanih ponuda koje od vremena do vre-
mena uzburkaju svu {irinu postojanja. Mla-
dog ~ovjeka treba istrgnuti iz te rascjepka-
nosti kojoj je izlo‘en u javnom ‘ivotu i po-
mo}i mu stvarati sliku na osnovi koje }e se
lako osamostaliti. Izazov u toj situaciji je
su‘ivot razuma i ~uvstava te unutarnjih
zakonitosti individualnosti i solidarnosti,
privatnog i dru{tvenog ‘ivota. Stoga je po-
trebno osposobiti mlade da se usidre u kul-
turi, te do|u do skladne ljestvice vrednota.
– Kakvi bi trebali biti obrazovni procesi
novih generacija? Danas je ve}i dio obra-
zovnih procesa u krizi. Posebna te{ko}a je
kako mladima posredovati kulturno, dru{-
tveno i vjersko bogatstvo na na~in koji }e
za njih biti dovoljno izra‘ajan te ubrzo i
lako izvediv.
– Kr{}anski prijedlog: potrebno je po-
novno premisliti proces evangelizacije. Za
ve}inu mladih ponuda vjere ima smisla tek
onda ako uspiju intuitivno spoznati gdje u
‘ivotu Radosna vijest mo‘e imati svoje
mjesto. Ako je ponuda takva da se ne zani-
ma za o~ekivanja mladih, ili je suprotna
onome {to je humano i religiozno, tada gu-
bi smisao.
Animacija bi trebala osposobiti mlade
za postavljanje vjerskog pitanja, a to je spo-
sobnost osobne reakcije na izazove svag-
da{njice, gdje je mogu}e spoznati da ‘ivot
ima u sebi onu snagu koja mlada ~ovjeka
vodi otajstvu Boga koji se otkriva u sva-
kom doga|aju i u svakoj situaciji.
U sljede}em sklopu doti~e se problema
i pitanja koje skupine mladih stavljaju pred
animiranje:
– Koju skupinu da izaberu? Kako iz po-
nude dru‘enja stvoriti istinsko odgojno iskus-
tvo? Ili je mo‘da sve samo prijatna zabava,
zadovoljavanje trenutnih potreba na tr‘i{tu
mladosti koje nudi sport, glazbu, turizam,
diskusije i vjerski jake trenutke? Postavlja
se pitanje kvalitete animiranja i da li se sku-
pina u ~emu razlikuje od drugih skupina?
– Drugi problem ukazuje se u izboru od-
gojne metode koja se koristi u skupini. Vi{e
je nego sigurno da su mnogi problemi po-
vezani upravo s pitanjima: kako animirati,
kakvom metodom i strategijom, i kako
vrednovati rezultate? Je li potrebna istinska
suodgovornost skupine u izradi ciljeva i
sadr‘aja, ili je pak potreban direktan auto-
ritet od strane animatora?
– Sljede}i problem je u na~inu kako
predlo‘iti sadr‘aje – kulturne, dru{tvene i
vjerske. U o~ima mnogih animirati zna~i
igrati se, biti zajedno s mladima, a da se
pritom ne trudimo kako mladima prenije-
ti velike kulturne i kr{}anske vrednote.
– ^etvrti problem je slika animatora,
odnosno njegova lika, uloge i zada}e s obzi-
rom na to da je u njemu duh i vizija kr{}an-
skog odgoja. Odre|enje identiteta vjernog
animatora s obzirom na druge odgojitelje
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nije uvijek lako. Sva ta pitanja mo‘emo sa-
‘eti u sljede}e sadr‘ajne sklopove:
• animiranje: poticaj izme|u intuicije i
izazova;
• lik animatora: njegov rast i zada}e;
• slika mladoljetnika: razvoj i zada}e;
• skupina: subjekt i objekt animiranja;
• put animiranja u skupini mladih;
• pomo} mladima da postanu skupina;
• komunikacija;
• posredovanje izme|u skupine i odgoj-
nog, kulturnog i crkvenog okoli{a;
• pomo} skupini u planiranju novog stila
‘ivota;
• pra}enje pojedinih ~lanova skupine.
I da dodam jo{ nekoliko zajedni~kih
spoznaja mladih i voditelja {kole za ani-
miranje:
– Otkri}e da mladi ‘ele biti aktivno
uklju~eni i sudionici u izgradnji Crkve.
– Da se od animatora ne o~ekuje da u
mlade preliju sadr‘aje ve} izra|enim for-
mulama i rje{enjima, nego da ih osposobe
i odu{eve za osobno i zajedni~ko tra‘enje.
To uklju~uje razgovor, vje‘banje u kri-
ti~nosti, prisutnost sumnji, o~ekivanja i
strpljivo suo~avanje.
– Spoznaja da je za rast i promjene na
osobnom i zajedni~kom putu potrebna
stalna refleksija koja omogu}uje vredno-
vanje prije|enog puta i planiranje za bu-
du}nost.
– Vo|enje i realizacija {kole za ani-
miranje sastavljeni su timski. Tako mladi
imaju mogu}nost otkrivati dragocjenost i
nu‘nost timskog rada, a time i nadopu-
njavati razli~ite darove.
– Otkri}e da ‘ive skupine vrednota na
razli~itim razinama. A kad se u njima pre-
poznaju, njihova srodnost i jedinstvo po-
staju stvarni jer govore gotovo istim jezi-
kom, koji prevladava razli~itost njihovih
konkretnih iskustava.
– Jedno od najdragocjenijih otkri}a i
spoznaja jest u tome da svaka skupina u
sebi skriva stupnjeve rasta koji uklju~uju
kako prihva}anje tako i krize, konflikte i
razvoj. Razvoj skupine odvija se upravo
kroz te datosti koje nisu tu|e nijednoj sku-
pini koja ‘eli rasti u svoj {irini ljudskog bi}a
preko zajedni~kog ‘ivota.
– Mladi su s odu{evljenjem prihvatili
spoznaju da animiranje skupine ne mo‘e bi-
ti prepu{teno slu~ajnom raspolo‘enju sku-
pine. Zbog toga i izbor ciljeva i sadr‘aja ne
mo‘e ovisiti o slu~ajnosti. Svako stvarno i od-
govorno animiranje uklju~uje viziju Crkve
u koju se animirana skupina djelatno uklju-
~uje. Vizija Crkve sadr‘i sve »snove« mla-
dih i spoznaju da je za njihovo ostvarenje
potrebno ne{to i darovati, kao {to je Josip
Egipatski darovao za svoje sne, a poslije nje-
ga i Isus Krist. Vizija tako uklju~ene Crkve
omogu}uje ostvarenje svih snova mladih.
Put ostvarenja nije samo individualni nego
uvijek op}i doga|aj, kao u primjeru Josipa
Egipatskog koji ne osloba|a samo sebe ne-
go i svoju bra}u, i koji u vrijeme svojih sno-
va uklju~uje i potrebe i brige svoje bra}e.
[kolu za animatore mladi su prihvatili
kao odgovor na njihovu potrebu za pro-
dubljivanjem odre|enih znanja i razmje-
nom iskustava koji im tako omogu}uju od-
govoran pristup u stvarni svijet animacije.
U zaklju~nim razmi{ljanjima animatori su
izrazili ‘elju za nastavkom {kole koja bi od-
re|ene vidike produbila, a neke i nanovo
otvorila.
Zada}a Crkve je stoga da planski ospo-
sobljava laike za odgovorno i pastoralno i
javno djelovanje. A to }e posti}i ako bude
vi{e dodjeljivala slu‘be i u suodlu~ivanje
uklju~ivala i laike. Va‘na zada}a Crkve je,
dakle, dati laicima pravo mjesto i odgovor-
nosti unutar Crkve, da se osjete ako njezini
‘ivi, a ne pasivni elementi. Zato im je du‘na
ponuditi i prikladan odgoj i izobrazbu.
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